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Poplava sećanja: nastanak i razvoj memory booma
Apstrakt: U radu se proučavaju razvoj i odlike tzv. talasa pamćenja (memory boom), koji 
se odnosi na periode pojačanog interesa za prošlost i sećanje, kako u naučnoj, tako i u široj 
javnosti. Pokazaće se koji su uslovi omogućili ovu „poplavu“ sećanja tokom poslednjih tri-
desetak godina. Dok je prvi talas pamćenja započeo kao pokušaj da se legitimiše novi pore-
dak, odnosno, ideologija nacionalne države, drugi talas je označio iscrpljenost stare paradi-
gme nacionalizma, te aktualizaciju nove paradigme: modela globalizacije. 
Ključne reči: globalizacija sećanja, „memory boom“, pamćenje, politike pamćenja, seća-
nje, studije sećanja.
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Tijana Bajović
Flooded with memories: Emergence and development of the “memory boom” 
Abstract
This paper aims to describe the development of the recent wave of interest in memory 
and the past in general (so-called “memory boom”), as well as the overall cultural cli-
mate that encouraged this “invasion” of the past in both public and scienti*c discourses. 
While the *rst wave of memory boom was supposed to legitimate the emerging nation-
states, the second boom signi*ed the exhaustion of the old paradigm of nationalism, 
decline of the nation-state, as well as the emergence of a new paradigm: globalization.
Key words globalization of memory, memory boom, memory, memory studies, poli-
tics of memory.
